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́शϐឧɗɊɖ˞̃ʺ˚ʸशϐឧɗʉʈɊɴʝɵʝʉפ̃ˍʸៜ௮ႈʍˉ̉ˉ̎
ᶨ³·ᶩ
˖̉ˏʱЀીɶʅɬʅɣʪɫɊ࠷᰺ᄍҮ˝̎˕ʇɶʅʎρۋɖˤ̊ˊ̃˟ዿۊ
शϐឧɗʱᦦʲʆɣʪɋɲʍᦦ࠳ႾᄒʇɶʅɊตʍᶳʃʱ಻ϗʇɶɾɋ
ǋɉԞಜ˃̀́௮ࠒʍɥʀɊפ̃ˍʸៜ௮ႈʊӉᥱɶʅʧɮᄍɣʨʫʪ
ɉɉɔ࣍ɕɔ࣎ɕɔȱɕɔɿɕʍ௮ࠒɫ؉ʝʫʅɣʪɲʇ
ǌɉɔ࣍ɕɔ࣎ɕɔȱɕɔɿɕϒݹʍԞಜ˃̀́௮ࠒɫ؉ʝʫʅɣʉɣɲʇ
ǍɉԞಜ˃̀́௮ࠒʊ؉ʝʫʪɊၔ฽ʉឧ׳ɫࡸʉɣɲʇ
ǎɉׄಢʍˉ˪̎ɫ૜Үʊɡʪɲʇ
ɉɼɶʅɊɖˤ̊ˊ̃˟ዿۊशϐឧɗʍ˝̎˕ʍɥʀɊӚᯃ²±˰̎ˎԔʱ࠷᰺
ᄍҮ˝̎˕ʇɶʅɣʪɋ
ɉตʍᜟᶱʎɊρۋЀીɶɾ²±˰̎ˎԔʍ˝̎˕ʍ௦ђʆɡʪɋ
׾ኋ ˤ̊ˊ̃˟ዿۊशϐឧ
ᧅԔ Ӛᯃ²±˰̎ˎԔᓯີᄰ׳ɩʧʒᓯີᬐɮ˕ʺ˞́ɩʧʒಢ௮
Ᏼ௮௦ ³µº௮
Ᏼ֫ៜ௦ ´³±²֫ៜ
ᄴʉʩ֫ៜ௦ ²·º´֫ៜᶨៜথݳ֊ʎԠʇɶʅឞͫᶩ
Ᏼ௮ࠒ௦ ኶ᆏʱ؉ʟ²º±··௮ࠒ¡኶ᆏʱᬐɮ²¶¹¶º௮ࠒ
ᄴʉʩ௮ࠒ௦ ¸·௮ࠒ
Ћᄍɴʫʅɣʪ௮ࠒ L,ɚȺɛȻɜȼɝȽɞȾɟȿɠɀɡɁɢɂɤɄɥɅɦɆɧɇɨɈɩɉɪɊɫɋɬɌɎɮɯɏɰɐɱɑɲɳɓɴɵɶɸɹə࣎
Ћᄍɴʫʅɣʪឧ׳ ± 1 2 3 4 5 6 7 8 - ! , . : ; ? [ ] « »
ᜟᶱɉˤ̊ˊ̃˟ዿۊशϐឧӚᯃ²±˰̎ˎԔʍ˝̎˕ͥជ
ɉɲʍ²±˰̎ˎԔʍ˝̎˕ʱҮʊɊ̂̎ˌ̎˭̀̉˕̎ʆִԨɶɾᎧᮅʱɊ
OCRព҈्ʍ࠷᰺ᄍҮ˝̎˕ʇɶʅɣʪɋʝɾɊɲʍᎧᮅʱʡʇʊɶʅɊº¹
ˉ˴ʇ·±ˉ˴ʍᶲኚᯕʍ˴ʺ˅̃˫ʹ˙ˍ˻ʱݹີʊʅЀીɶʅɣʪɋɲʍీ
ʊʎɊ˫ʿ̉˞ʍᦒɣʊʧʪ OCRʍ៖ᠪ႟ʱ๚ᤑɸʪ࠷᰺ʡρাΜ࠳ɶʅɣ
ʪɾʠɊׄಢʍˉ˪̎ʱ؉ʠɊᶴኚᯕʍׄኢʱʡʇʊɶɾɋۑᶱɫɊ࠷ᬫʊЀ
ીɶɾ˴ʺ˅̃˫ʹ˙ˍ˻ᶨ·±ˉ˴ᶩʆɡʪɋ
ᶨ³¸ᶩ
ɉʝɾɊρۋʍ࠷᰺ʆʎɊͫឧ²±˰̎ˎʍɥʀɊᶷ˰̎ˎᆾʍʞʱᄍɣʅ࠷᰺
ʱᜓʂʅɣʪɋɲʍ˰̎ˎʱᦦʲɿႾᄒʇɶʅʎɊʝɹᶱ˰̎ˎᆾʍʧɥʉ˕
ʺ˞́ɫʉɮɊᓯີʡࡸʉɣɲʇʊʧʩಢ௮ʍᜓ௦ɫݼɣɲʇɊʝɾЋᄍɴʫ
ʅɣʪ௦ࠒ̍ឧ׳ʍኚᯕɫࡸʉɣɲʇʍᶲ࿢ʆɡʪɋɼɶʅɲʍᶷ˰̎ˎᆾʍ
˝̎˕ʱʝʇʠɾʍɫตʍᜟᶲʆɡʪɋᶨ ࠷ᬫʍᶷ˰̎ˎᆾʍ௮ᮅӂ௮ʊʃɣ
ʅʎ·¯´ʱבဆᶩ
ۑᶱɉЀીɶɾ˴ʺ˅̃˫ʹ˙ˍ˻
׾ኋ ˤ̊ˊ̃˟ዿۊशϐឧ
ᧅԔ ñ¯¸Ɋᓯີᄰ׳ɩʧʒᓯີᬐɮಢ௮
Ᏼ௮௦ ³·௮
Ᏼ֫ៜ௦ ´³º֫ៜ
ᄴʉʩ֫ៜ௦ ³´²֫ៜᶨៜথݳ֊ʎԠʇɶʅឞͫᶩ
Ᏼ௮ࠒ௦ ኶ᆏʱ؉ʟ³±¸¹௮ࠒ኶ᆏʱᬐɮ²¸·¹௮ࠒ
ᄴʉʩ௮ࠒ௦ ኶ᆏឧ׳؉ʟ´º௮ࠒ
Ћᄍɴʫʅɣʪ௮ࠒ L,ȎǮȏǯȐǰȑǱȒȓȔȕǵȖǶȘǸșȚțȜǼȝǽȞȟǿȠȀȡȣȃȤȥȦȧȨȩȪȬȭ࣎
Ћᄍɴʫʅɣʪឧ׳ - , . : ;
ᜟᶲɉˤ̊ˊ̃˟ዿۊशϐឧ ñ¯¸˝̎˕
ᶨ³¹ᶩ
ᶳᶮ˝ˎ˕́֊ʊ৕᝸ʇʉʪ෤ಲʇႾ៵ђ
ɉɲɲʆʎʝɹɊ˴ʺ˅̃ᢁ௶ʍ஢মʊ৕᝸ʇʉʪ෤ಲʇɊ಍ϵᬈ৕᝸ʇᒑɧ
ʨʫʪ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʍ஢҈Ꭻࠍʍព҈्ʊʃɣʅᥙʘʪɋ
´¯²¯ɉ஢ম෤ಲ
ɉ˴ʺ˅̃ᢁ௶ʱ˝ˎ˕́֊ɸʪʍʊʎɊ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʇ࡬ᄍ˴˅
̃̂̉ːʱ؉ʠʅɊϒͬʍ෤ಲɫ৕᝸ʇᒑɧʨʫʪɋ
´¯²¯²¯ɉ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿
ɉ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʊʃɣʅʆɡʪɫɊɲʍለኴʍᢵఙɪʨ౓וМഓञ
ʍ APS-Cˋʺːʍ஢҈Ꭻࠍʱପʃ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ɫɊɼʍᆾᆔʊͥ
ᄰ׹ᔸɶʅɣʪʇᒑɧʨʫʪʆɡʬɥɋ
ɉႻۦᡪݫɴʫʅɣʪ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʎɊˁ˷˿ӑʍ˵˿̎ʍಐ࿵ʊ
ʧʂʅɊͥᇖ̂˫˕ʺ˭ʇ˵˿̎̂ˏ˕ʺ˭ʍᶲኚᯕʊށɬɮԔɰʪɲʇɫʆ
ɬʪɋɲʍᶲʃʊʃɣʅɊˉˏ˞ᮅʆށɬʉआʎ࿵ɣʇᒑɧʨʫʪɫɊ෤ኚʣ
ί୳̂̉ːʍᦦ૾ᓉɫݼɣ࿢ʆʎͥᇖ̂˫˕ʺ˭ʊɊʝɾ˵˿̎ʍթЀɫʉɣ
ɲʇʊʧʪ஢মీʍଶթʍࡸʉɴ´ʇɣɥ࿢ʆʎ˵˿̎̂ˏ˕ʺ˭ʊԢ࿢ɫɡ
ʪɋ
ɉตʊ˵˿̎̂ˏˁ˷˿ʱ؉ʟ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʍ஢҈Ꭻࠍʍށɬɴʇ
ɶʅʎɊ´¶͟˫́ˋʺːɊAPS-CˋʺːɊµ°´ۿµʍᶳኚᯕɫႻۦ΂໐ʆɡʪɋ
ρۋʍለኴʆʎɊᶱᶺᶱʍጇхʝʆଞށɶʅ஢মʱᜓɥɾʠɊ஢҈Ꭻࠍʍށɬ
ɴʎᶱ्ʊ஢ম׭ᓧʉ˰̎ˎ௦ʊᇀᏃɸʪɋ
ɉตʍۑᶲʎɊ·±ˉ˴˕ʺ˭ʍ˴ʺ˅̃˫ʹ˙ˍ˻ʍᶱˉ˴ʍށɬɴʱɊɼʫ
ɽʫʍ஢҈ᎫࠍʍށɬɴʊɡʅʎʠɾʡʍʆɡʪɋɲʍۑɪʨʡʮɪʪʧɥʊɊ
·±ˉ˴ʍ˴ʺ˅̃˫ʹ˙ˍ˻ʆ୳ጣɶʅɊ˫́ˋʺːʍ஢҈Ꭻࠍʆ᷁ᶴʱᶳೕ
ԔɊAPS-CˋʺːʆᶲೕɊµ°´ۿʆ
ᶱೕʱ˝ˎ˕́ᄘ҈֊ʆɬʪɋͥఄ
ʆˁ˷˿ಢϹʍМഓʊʃɣʅʎɊ˫
́ˋʺːʍ஢҈Ꭻࠍʱପʃ˝ˎ˕́
ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʎᱝМʆɡʪͥఄ¶Ɋ
ۑᶲɉ¡஢҈Ꭻࠍʇ˴ʺ˅̃˫ʹ˙ˍ˻ʍ
ˉ˴ʍࡩ๚
ᶨ³ºᶩ
APS-Cˋʺːʇµ°´ۿʍˁ˷˿ʎʇʡʊࠪМʉʡʍʡݼɮɡʩɊˉˏ˞ʍआɫ
ɡʝʩ࿵ɣɲʇɪʨɊ्ͥʊ஢মʆɬʪೕ௦ɫᶲೕʊʉʪ APS-Cˋʺːɫᆾ
ᆔʊ׹ᔸɸʪʇᒑɧʨʫʪɋ
ɉʝɾɊ஢҈Ꭻࠍʍព҈्ʊʃɣʅʎɊɔ´¯³¡OCRʊ৕᝸ʉព҈्ʇ˝ˎ˕́
ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʆʍႾ៵ђɕʆ៍ɶɮᥙʘʪɋ
´¯²¯³¯ɉ˴˅̃̂̉ː
ɉ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʆʍ˴ʺ˅̃ᢁ௶ʍ˝ˎ˕́֊ʱᒑɧʪܬ׹Ɋ৕᝸
ʇʉʪʍɫ˴˅̃̂̉ːʆɊ·±͟ʍ࿶࿢ᣁ᭏·ʱପʃጇх˴˅̃̂̉ːɫᆾᆔ
ʊ׹ᔸɸʪɋ
ɉ஢মх႟ʊʃɣʅʎɊႻۦऐᡪɴʫʅɣʪ˴˅̃̂̉ːʎɊʚʇʲʈʍʡʍ
ɫጇх˴˅̃Ɋʝɾʎ±¯¶х˴˅̃̂̉ːʆɡʩ¸Ɋព҈्ɪʨጇх˴˅̃̂̉
ːɫ৕᝸ʆɡʪɋ
ɉตʊ˴˅̃̂̉ːʍ࿶࿢ᣁ᭏ʊʃɣʅʎɊ·±͟኏्ʇɊ²±±͟኏्ʍ̂̉ː
ʊԔɪʫʪɋɲʍᶲʃʱ๚ᤑɸʪʇɊ᜴ӟᄟ༈्ʱ༈ʠʊʇʫʪʇɣɥ࿢ʆ·±
͟ʍ̂̉ːʊɊʝɾ஢মᣁ᭏ʱכʩʣɸɣʇɣɥ࿢ʆ²±±͟ʍ̂̉ːʊԢ࿢ɫ
ɡʪʇលɧʪɋɾɿɶ஢মᣁ᭏ʎɼɲʝʆ٨ᯌʊʉʨʉɣɲʇɊʝɾ²±±͟˴
˅̃ʍఄɫˬ̂ʣɸɣɲʇʇᱝМʆɡʪ࿢ɪʨɊ·±͟ʍ˴˅̃̂̉ːʱᦦ૾ɸ
ʘɬʆɡʪʇᒑɧʨʫʪɋ
ɉʝɾ̂̉ːʍ৷ᓧʍ٨ᯌʇɶʅɊ̂̉ːʍͼ৔ᧅԔʍព҈्ʇ؝᥆ᧅԔʆʍ
ព҈्ʊʎआɫɡʪɾʠɊɲʫɫ಍Ꮉᆔʉ OCRʍ៖ᠪ႟ʍᦒɣʊʃʉɫʪɪ
ʈɥɪɊρা൮ឡɫ৕᝸ʊʉʪʇᒑɧʨʫʪɋ
´¯²¯´¯ɉͪᓯ
ɉ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʆ˴˅̃̂̉ːʱᄍɣʅ஢মʱᜓɥܬ׹ʊʎɊˁ˷
˿ಢϹʱۓ࠳ɸʪͪᓯɫ৕ɹ৕᝸ʇʉʪɋၔʊ˴˅̃̂̉ːʱᄍɣʅጇхϊ᥎
ʆ஢মɸʪܬ׹ʊʎɊʚʲʍ௦˵̀ʍᦒɣɫ˪̉˞ʍɹʫʊטరɴʫʪɾʠɊ
ˁ˷˿ʱɶʂɪʩʇۓ࠳ɸʪ৕᝸ɫɡʪɋ
ɉʝɾɊρۋʍ஢মʆʎͥᕓᆔʉͪᓯʍʞʱᄍɣʅɣʪɫɊͪᓯʍͫʊכʩϊ
ɰʪԳাंױʍ্៬௨ʱɸʪ׮ɫɡʩɊρাɲɥɣʂɾᝒقʍࡶӁʡ൮ឡɸʘ
ᶨ´±ᶩ
ɬʇᒑɧʅɣʪɋ
´¯²¯µ¯ɉဆన
ɉ˴ʺ˅̃ᢁ௶ʎɊɼʍ˯̎ˏ˫ʹ́˶ɫᥨనʆɡʪɾʠᶨۑᶳ Ɋᶩ˫ʹ́˶
ʱଲʲʆטࡩѮɪʨʍဆనɫ৕᝸ʇʉʪᶨۑᶴ ɋᶩʝɾɊɲʍဆనʡ֫ʊဆʨ
ɸɿɰʆʉɮɊ˫ʹ́˶ᮅӂϹʱۮͥʍనʪɴʊဆʨɸ৕᝸ɫɡʪɋɲʍɾʠ
ʊʎށɬɮᶳʃʍఄຫɫᒑɧʨʫʪɋ
ɉᶱʃʠʍఄຫʎɊ˫ ʹ́˶˝˻˭̀ˇ̎˕̎ᶨ ۑᶵᶩʱ Ћɥఄຫʆɡʪɋ˫ʹ
́˶˝˻˭̀ˇ̎˕̎ʎɊӟᇍᄍ˫ʹ́˶ʱ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʱᄍɣʅ
஢মɸʪɾʠʍ࡬ᄍ෤ಲʆɊႻۦʎ RICHO቎ɪʨɊ´¶͟ˋʺːʇᶴĆᶵˋʺ
ːʍᶲኚᯕɫᆌݫɴʫʅɣʪɋɲʫʇݹᧅˏ˞̃˲ʱЋɥɲʇʊʧʂʅɊ˴ʺ
˅̃˫ʹ˙ˍ˻ʱ஢মɸʪɲʇɫʆɬʪʇᒑɧʅɩʩɊρাࡶӁʍͫʆ࠷᰺ʱ
ᜓɣɾɣ෤ಲʆɡʪɋ
ۑᶳɉᥨనʉ˯̎ˏ˫ʹ́˶
ۑ¡¶ɉ˫ʹ́˶˝˻˭̀ˇ̎˕̎
ɉɉɉɉɉɉɉRICHOˋʺ˞ʧʩঃᄍ
ۑᶴɉဆనʍϴᑝ᫟Ф
ۑᶶɉ˿ʺ˞˲˙˅ˏʍА
ᶨ´²ᶩ
ɉตʊᶲʃᆾʍఄຫʇɶʅʎɊӟᇍᄍ˫ʹ́˶ʱሯ៖ɸʪɾʠʍ˿ʺ˞˲˙˅
ˏᶨۑᶶᶩʱဆనʇɸʪʡʍʆɡʪɋ˿ʺ˞˲˙˅ˏʎɊҴཆʇҴଞ௣ᄍ֤ᥨ
నೌɫᎻʞ׹ʮɴʂʅɩʩɊʡʇʡʇӟᇍᄍ˫ʹ́˶ʱሯ៖ɸʪɾʠʊЋʮʫ
ʪ෤ګʆɡʪɋҴཆɫۮͥʆɡʪʇɣɥ࿢Ɋ˫ʹ́˶ʱᤓɺʪᮅʍवᮅ৷ɫᱝ
ɣʇɣɥ࿢ʆʎρۋʍለኴʍᆾᆔʊ׹ᔸɶʅɣʪɫɊᆾខʍɾʠʊ৕᝸ʉҴᨃ
ɶɪʉɣɾʠʊ஢মʍဆనʇɶʅʎҴᨃɫͭᢷɸʪʇᒑɧʨʫʪɋ
ɉᶳʃʠʍఄຫʎɊᆏᕫʍ֤ᥨనʉೌʇҴཆʇɶʅϺʨɪʍဆనګӌɊʝɾʎ
ݹᧅˏ˞̃˲ʱᄍɣʪఄຫʆɡʪɋ
ɉɲʫʎɊ˝˻˭̀ˇ̎˕̎Ɋʝɾʎ˿ʺ˞˲˙˅ˏʱᔵЀɸʪʍʊጇɶɣఄ
ຫʆɡʩɊҴཆʇɶʅපɍʉʡʍʱԢᄍ׭ᓧʆɡʪ࿢ɫಐԢʆɡʪɋҴཆʇɶ
ʅʎɊᚯҴ࿐ʣ᭙࿐Ɋ˝ˏ˅˿ʺ˞ʉʈఖणᆔʉဆనګӌʱᄍɣʪఄຫʇɊˁ
˷˿ʍݹᧅˏ˞̃˲ʱᄍɣʪఄຫʍᶲʃɫᒑɧʨʫʪɋఖणᆔʉဆనʱᄍɣʪ
ఄຫʆʎɊంɾʉ෤ಲʍᢗӁɫ৕᝸ʉɣʉʈ˷̀˙˞ʡɡʪɫɊͫ ឧ˿ʺ˞˲˙
˅ˏϒͫʍҴᨃʱৃʪʊʎɊᇁড়ʍనʪɴʱପʃဆనګӌɫ৕᝸ʇʉʪɋɲʫ
ʊࡩɶʅݹᧅˏ˞̃˲ʱᄍɣʪఄຫʆʎɊˏ˞̃˲ಢϹʇଢ଼Ꮩᄍʍ࡬ᄍˉ̎˟
ʍࡶӁɫ৕᝸ʇʉʪɫɊҴཆʇɶʅʍҴᨃʎ֝ԔʆɡʩɊᡸᄍࡩ՞ೖʎᱝɣʇ
ᒑɧʨʫʪɋ
ɉʝɾɊɲʍᔵЀɸʪఄຫʆʎɊ֤ᥨనʉೌʱ஢҈ᎫࠍʊࡩɶʅवᜓʊɊʝɾ
वᮅၤʊвପɸʪګӌʱЀીɸʪ৕᝸ɫɡʩɊɲʍ࿢ɫͭԢʇលɧʪɋ
´¯²¯¶¯ɉᄘ҈ԂႾ˓˫˞
ɉ³¯³ʍǍʆʡᥙʘʅɣʪʧɥʊɊMUHTAR¡³±±µʊʧʫʏɊ஢মɶɾ˝ˎ˕́
ᄘ҈˝̎˕ʎɊᄘ҈ʍనʪɴɩʧʒˉ̉˞˿ˏ˞ʱ៬௨ɸʪɲʇɊˍ˹̎˭ˣ
ˏʱͫɱʪɲʇʆɊOCR˓˫˞ʆʍ៖ᠪ႟ɫͫɫʪɲʇɫʮɪʂʅɣʪɋɲ
ʍɾʠɊᄘ҈ʍనʪɴʇˉ̉˞˿ˏ˞ጇʱᐁᭂʆɬʪᄘ҈ԂႾ˓˫˞ɫ৕᝸ʇ
ʉʪɋʝɾɊ˴ʺ˅̃ᢁ௶ʊʎɊᆏᵋטᤉɶɾˣ˂ᢁ௶ʇɊႻᜓɼʍʝʝʍᆏ
ᵋʍ˳ˎᢁ௶ɫɡʩᶨࡷࣃ³±²¶ Ɋᶩρۋʍʧɥʉˣ˂ᢁ௶ʍܬ׹ʊʎɊᄘ҈Ԃ
Ⴞ˓˫˞ʊˣ˂˳ˎטᤉɫ৕᝸ʇʉʪɋ
ɉͥఄʆɊనʪɴʣˉ̉˞˿ˏ˞ʱ׽ͥ಻ϗʆͥଟɶʅᄘ҈ԂႾʆɬʪ˦˙˗
ᶨ´³ᶩ
෤ᓧʣ˟̃˙˭̂˙˞෤ᓧʡɡʪɲʇɫɊԢУ৷ʍᮅɪʨʡ๳ʠʨʫʪʆɡʬ
ɥɋ
´¯²¯·¯ɉÐÄÓ˓˫˞
ɉҴࠜ௮ࠒ៖ᠪ˓˫˞ʼʽʸɊɣʮʥʪ OCR˓˫˞ʊʃɣʅʎɊρۋʍ࠷᰺
ࡩᡑɫ̃ˍʸशϐឧʆɡʪɲʇʡɪʨɊפ̃ˍʸៜʗʍࡩড়ɫ಻ϗʇʉʪɋၔ
ʊɊႻϐ̃ˍʸៜʆʎᄍɣʨʫʉɣɔ࣍ɕɔ࣎ɕʉʈʱ؉ʟԞಜ˃̀́௮ࠒʱ៖
ᠪʆɬʪɪʈɥɪʊʧʩɊ௮ࠒ៖ᠪ႟ɫށɬɮݳʮʪʇᒑɧʨʫʪɋ
ɉႻۦఖಢ۔ӑʆӁ૜׭ᓧʉ OCR˓˫˞ʆɊפ̃ˍʸៜʊࡩড়ɶɾʡʍʇɶ
ʅʎɊABBYY቎ʍ Fine Reader ProʇɊOMNI቎ʍ Omni PageʍᶲʃɫɡɱʨʫɊ
ʝɾ͸˓˫˞ʇʡʊท௮ʍ៖ᠪ႟ʊʎ࠳ើɫɡʪ
´¯²¯¸¯ɉɼʍψ
ɉɼʍψ࠷᰺ʊ৕᝸ʊʉʪ෤ಲʇɶʅʎɊᄘ҈ԂႾ˓˫˞ʣ OCR˓˫˞ʱᄍ
ɣʪɾʠʍˉ̉˪˻̎˕̎Ɋ˝ ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʍឧ᩻ᄍ˷˸̀̎ˁ̎˟Ɋ
ʝɾˉ̉˪˻̎˕̎ʊ˷˸̀̎ˁ̎˟ɪʨ˝̎˕ʱ៦ʞ᥈ʟɾʠʍˁ̎˟̀̎
˖̎ʉʈɫɡɱʨʫʪɋʝɾ˧˓ˉ̉ʇ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʱᇀᏃɶʅ஢
মʱᜓɥܬ׹ʊʎɊUSBଢ଼Ꮩˇ̎ˬ́ʉʈʡ৕᝸ʇʉʪɿʬɥɋ
´¯³¯ɉÐÄÓʊ৕᝸ʉព҈्ʇ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʆʍႾ៵ђ
ɉ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʆ˴ʺ˅̃ᢁ௶ʱ˝ˎ˕́֊ɸʪᬫʊ৕᝸ʇʉʪ஢
҈Ꭻࠍʍព҈्ʎɊ˫˿˙˞˯˙˟ˏ˃˹ˠ̎ʱᄍɣʅᎧ߫Ϲʱ˝ˎ˕́֊ɸ
ʪᬫʍព҈्ʱבᒑʊɸʪɲʇʆɊஸϯᆔʊឞጣʆɬʪʇᒑɧɾɋɲʍɾʠɊ
ʝɹ࠷᰺ᄍҮ˝̎˕ʱִԨɶɾᎧ߫Ϲʍפ̃ˍʸៜʍ௮ዞʱɊ˫˿˙˞˯˙˟
ˏ˃˹ˠ̎ʆɣɮʃɪʍព҈्ʆˏ˃˹̉ɶʅ˝ˎ˕́ᄘ҈˝̎˕ʱЀીɶɊ
ɲʫʱ OCR˓˫˞ʆ௮ࠒ៖ᠪɴɺɾʇɬʍ៖ᠪ႟ʱ๚ᤑɸʪɲʇʆɊ಍ϵᬈ
৕᝸ʇʉʪព҈्ʱ൮ឡɶɾɋʝɾɲʫʱҮʊɊ஢মʊᄍɣʪ˝ˎ˕́ͥᇖ̂
˫ˁ˷˿ʊ৕᝸ʇɴʫʪព҈्ʱឞጣɶɾɋ
´¯³¯²¯ɉÐÄÓʊ৕᝸ʉព҈्
ɉᎧ߫Ϲʱˏ˃˹̉ɶʅ OCR˓˫˞ʱᄍɣʅ˝ˎ˕́֊ɸʪܬ׹ʊɊᥱणʈ
ʫɮʨɣʍព҈्ɫ৕᝸ʇʉʪʍɪɊ࠷᰺ʱᜓʂʅɼʍ௦ђʱ๳ʠɾɋɲʍɾ
ᶨ´´ᶩ
ʠɊɔ³¯µ¡࠷᰺ᄍʍ˝̎˕ɩʧʒ˴ʺ˅̃˫ʹ˙ˍ˻ʊʃɣʅɕʆЀીɶɾ࠷
᰺ᄍҮ˝̎˕ʱִԨɶɾᎧׄኢʱɊ˫˿˙˞˯˙˟ˏ˃˹ˠ̎ʱᄍɣʅ׸ព҈
्ʆˏ˃˹̉ɶɊɲʫʱ OCR˓˫˞ʆ៖ᠪɴɺʅɊҮʍׄኢ˝̎˕ʇ๚ᤑɸ
ʪɲʇʆ OCRʆʍ֫ៜ៖ᠪ႟ʱឞጣɶɾɋɲʍᏃೖʱʝʇʠɾʍɫɊตʍᜟ
ᶳʆɡʪɋ
²±±dpi ²²±dpi ²³±dpi ²´±dpi ²µ±dpi ²¶±dpi ²·±dpi ²¸±dpi
ᶱۋᆾ ¹µ¯³ᶥ º³¯±ᶥ º¶¯¶ᶥ º¶¯¹ᶥ º¸¯ºᶥ º¸¯´ᶥ ºµ¯´ᶥ º·¯²ᶥ
ᶲۋᆾ ¹º¯±ᶥ º±¯¶ᶥ º·¯²ᶥ º¶¯³ᶥ º¶¯¹ᶥ º·¯µᶥ º¸¯ºᶥ º¶¯³ᶥ
ᶳۋᆾ ¹±¯¸ᶥ º²¯²ᶥ º³¯·ᶥ º´¯¶ᶥ º¶¯³ᶥ º¸¯·ᶥ º·¯²ᶥ º¸¯´ᶥ
वۮ ¹µ¯·ᶥ º²¯³ᶥ ºµ¯¸ᶥ ºµ¯¹ᶥ º·¯´ᶥ º¸¯²ᶥ º·¯²ᶥ º·¯³ᶥ
²¹±dpi ²º±dpi ³±±dpi ³²±dpi ³³±dpi ³´±dpi ³µ±dpi
ᶱۋᆾ º¶¯¹ᶥ º¶¯¹ᶥ º·¯µᶥ º¶¯¹ᶥ º¸¯·ᶥ º·¯µᶥ º¶¯¹ᶥ
ᶲۋᆾ ºµ¯·ᶥ º·¯²ᶥ º·¯²ᶥ ºµ¯±ᶥ ºµ¯´ᶥ º¶¯¶ᶥ º·¯²ᶥ
ᶳۋᆾ º¶¯¹ᶥ º·¯²ᶥ º¸¯·ᶥ º¶¯³ᶥ º·¯²ᶥ º·¯²ᶥ ºµ¯´ᶥ
वۮ º¶¯µᶥ º·¯±ᶥ º·¯¸ᶥ º¶¯±ᶥ º·¯±ᶥ º·¯±ᶥ º¶¯µᶥ
ᜟᶳɉᎧׄኢʍ åñê Ԡ ÐÄÓ៖ᠪ႟
ɉʝɾɊɲʍ˝̎˕ʱҮʊЀીɶɾʍɫɊตʍۑᶷʍˆ˿˫ʆɡʪɋ
ۑᶷɉᎧׄኢʍ åñê Ԡ ÐÄÓ៖ᠪ႟
ᶨ´µᶩ
ɉɲʍˆ˿˫ɪʨʡʮɪʪʧɥʊɊᎧׄኢʍ OCR៖ᠪ႟ʎ²³±dpiʚʈʆ࠷ᄍ
ܕʊӁʩɊ²¶±dpiɡɾʩʱ˪̎˅ʊɼʫϒͫʎීʏɣʆɡʪɋɲʍɲʇɪʨɊ
OCR˓˫˞ʊӁՏɸʪ˝ˎ˕́ᄘ҈ʍព҈्ʇɶʅʎɊ಍ϵʆ²³±dpi৕᝸ʆ
ɡʩɊʝɾ³±±dpiϒͫʎ৕᝸ʉɣɲʇʡԔɪʂɾɋ
´¯³¯³¯ɉ৕᝸ʇɴʫʪ஢҈Ꭻࠍʍព҈्
ɉρۋʍ࠷᰺ʆʎɊ˴˅̃̂̉ːʱᄍɣʅᶱᶺᶱʍጇхʆ஢মɸʪɾʠɊ஢҈
Ꭻࠍʍ৷ᓧʇɶʅᨁ᝸ʇʉʂʅɮʪʍɫព҈्ᶨ dpiɊᶱ ʺ̉˗ঞɾʩʍᄘᎫ௦ᶩ
ʆɡʪɋʝɾɊ˴ʺ˅̃ᢁ௶ʎʡʇʇʉʪׄኢʱ௦֝Ԕʍͥʊᐗࡷɶʅɣʪɾ
ʠɊɲʍᐗࡷԔʱឞጣʊӁʫʅ࠷᰺ʱɸʪ৕᝸ɫɡʪɋ
ɉᏃೖʇɶʅʎɊ஢҈Ꭻࠍʍ৕᝸ព҈्ᶨdpiᶩᶽ OCRʊ৕᝸ʉព҈्ᶨdpiᶩ
ć˴ʺ˅̃ᢁ௶ʍᐗࡷх႟ʇʉʪɋOCRʊ৕᝸ʉព҈्ʱͫឧ´¯³¯²ʍᏃೖɪ
ʨ²³±dpiʇឮ࠳ɶʅឞጣɶɾᏃೖʱʝʇʠɾʍɫɊตʍᜟᶴʆɡʪɋ
ˉ˴௦ ᐗࡷх႟ ৕᝸ព҈्
·±ˉ˴ ²°³± ²³±ć²°³±ᶽ³µ±±dpi
º¹ˉ˴ ²°³¶ ²³±ć²°³¶ᶽ´±±±dpi
ᜟᶴɉ৕᝸ព҈्
ɉɾɿɶɊ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʍ஢҈ᎫࠍʎɊ˯ʺ˺̎᧖ԝʇɣʮʫʪɊ
ᢦᏵ᭽ʍ˫ʹ́˕̎ɫᶱᄘᎫɳʇʊ᧖ᑝɴʫʅɩʩɊ֫Ꭳʊ˫ʹ́˶ʇ׽ጇʍ
ព҈्ɫৃʨʫʪʮɰʆʎʉɣɋɼʫʆʡႻۦʍ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʆɡ
ʫʏɊ౓ו෤ʆɴɧ·±±±dpiϒͫʇɲʫʨʍ௦ђʱށɬɮᢲɧʅɩʩɊႾ៵ᆔ
ʊʎ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʊʧʪ஢মʎ֝Ԕʊ׭ᓧʆɡʪʇᒑɧʨʫʪɋ
ᶴᶮ˝ˎ˕́֊ʍ࠷᰺
ɉɲʍ࠷᰺ʍᆾᆔʎɊႻಐʍ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʱᄍɣʅ˴ʺ˅̃ᢁ௶ʍ
˝ˎ˕́֊ɫ׭ᓧʆɡʪɲʇʱሯ៖ɸʪʇʇʡʊɊ஢মጇʊɪɪʮʪ٨ᯌ࿢ʊ
ʃɣʅ൮ឡɸʪɲʇʆɡʪɋʝɾɊɲʫʨʍ٨ᯌ࿢ʊʃɣʅɊρ्ʈʍʧɥʉ
ఄຫʊʧʂʅព຅ɶʅɣɮʍɪʊʃɣʅʡ൮ឡɸʪɋ
ᶨ´¶ᶩ
µ¯²¯ɉ࠷᰺૜ຫ
ɉρۋʍ࠷᰺ʎɊϒͬʊɡɱʪ෤ಲʱᄍɣʅɊʝɹ࠷᰺ᄍ˴ʺ˅̃˫ʹ˙ˍ˻
ᶨ·±ˉ˴˕ʺ˭ᶩʍᶷ˰̎ˎᆾʱɊᶳʃʍˁ˷˿ʆ஢মɶ˝ˎ˕́ᄘ҈֊ɸʪɋ
ɼɶʅɲʫʱᄘ҈ԂႾ˓˫˞ʊʅɊˣ ˂˳ˎטᤉɊనʪɴ̍ ˉ̉˞˿ˏ˞̍ ˍ˹̎
˭ˣˏʍ៬௨ʱɶʅɊOCR˓˫˞ʆ௮ࠒ៖ᠪɊ˝ ˎ˕́֊ʱᜓɥɋɲʍᏃೖʱɊ
࠷᰺ᄍҮ˝̎˕ʇ๚ᤑɶʅ֫ៜ֫ϴʆʍ៖ᠪ႟ʍឞጣʱᜓɥɋ
µ¯³¯ɉ࠷᰺ʊᄍɣʪ෤ಲ
ɉρۋʍ࠷᰺ʎɊጅᒓɫႻۦ૗ಐʝɾʎԢᄍ׭ᓧʉ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ᶨ ˵
˿̎̂ˏˁ˷˿ʱ؉ʟᶩʆᜓʂʅɩʩɊ৕ɹɶʡԳᥙɶɾ಻ϗɸʘʅʊ׹ᔸɶ
ʅɣʪʮɰʆʎʉɣɋ
µ¯³¯²¯ɉˁ˷˿ಢϹ
ɉρۋʍ࠷᰺ʆʎɊ஢҈ᎫࠍʍށɬɴɊព҈्ʍᦒɣʱ៬ʘʪᆾᆔʡɡʩɊต
ʍᶳʃʍˁ˷˿ʱᄍɣʅ஢মʱᜓʂɾɋ
ˁ˷˿ᶱ ˁ˷˿ᶲ ˁ˷˿ᶳ
˷̎ˁ̎ Canon Canon Olympus
෤ኚ׾ EOS 5D mark III EOS 40D Pen Lite E-PL6
ᆌݫश ³±²³श ³±±¸श ³±²´श
˕ʺ˭ ͥᇖ̂˫ ͥᇖ̂˫ ˵˿̎̂ˏͥᇖ
஢҈Ꭻࠍ ´¶͟˫́ˋʺː APS-Cˋʺː µ°´ۿ
ព҈् ᎜³³²±ͨᄘᎫ¶¸·±Ć´¹µ±
᎜²±²±ͨᄘᎫ
´¹¹¹Ć³¶º³
²·±¶ͨᄘᎫ
µ·±¹Ć´µ¶·
஢҈Ꭻࠍ ´·Ć³µ͟ ³³¯³Ć²µ¯¹͟ ²¸¯´͟Ć²´¯±͟
ព҈्ᶨdpiᶩ µ±·µ¯±dpi µµµ¹¯µdpi ·¸·¶¯¶dpi
·±ˉ˴˴ʺ˅̃˫ʹ˙
ˍ˻ʆʍᅃϯព҈् ³±²¯¸dpi ³³±¯¹dpi ´´¶¯ºdpi
º¹ˉ˴˴ʺ˅̃˫ʹ˙
ˍ˻ʆʍᅃϯព҈् ²·²¯±dpi ²¸·¯³dpi ³·¹¯±dpi
ᜟᶵɉ࠷᰺ʆᄍɣɾ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʍχපͥជ
ᶨ´·ᶩ
ɉʝɾɊ·±ˉ˴ɩʧʒº¹ˉ˴ʍ˴ʺ˅̃˫ʹ˙ˍ˻ʱᶱᶺᶱʍጇх஢মɶɾܬ
׹ʊɊɲʫʱ᷁ᶴʍށɬɴଞށɶɾీʍᄘ҈ʍព҈्ʊʃɣʅʡឞጣɶʅɣʪɋ
ɉɾɿɶԳᥙʍᥱʩɊ˝ ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʱ؉ʠʪ˝ˎˁ˷ʍ஢҈ᎫࠍʎɊ
ᢦᏵ᭽Ᏽʍᶴʃʍ˪˅ˑ́ʆʑʇʝʇʝʩʇʉʪɊ˯ʺ˺̎᧖ԝʱɶʅɩʩɊ
֫Ꭳʊ˫˿˙˞˯˙˟ˏ˃˹ˠ̎ʍܬ׹ʇʎ๚ᤑʆɬʉɣɋɲʍɾʠɊͫឧᜟ
ʍព҈्ɫɼʍʝʝԢᄍʆɬʪʇʎᒑɧʊɮɣɋɶɪɶʉɫʨɊʈʍˁ˷˿ʡ
OCRʊ৕᝸ʇɴʫʪ²³±dpiʎށɬɮᢲɧʅɩʩɊ֝Ԕʊ಻ϗʱགɾɶʅɣʪ
ʇᒑɧʨʫʪɋ
µ¯³¯³¯ɉ˴˅̃̂̉ː
ɉ˴˅̃̂̉ːʊʃɣʅʎตʍᜟᶶʊɡʪʧɥʊɊ׸ˁ˷˿ʊࡩড়ɶɾ̂̉ː
ʱᄍɣɾɋ
Ћᄍɶɾˁ˷˿ ˁ˷˿ᶱ ˁ˷˿ᶲ ˁ˷˿ᶳ
˷̎ˁ̎ Canon Canon Olympus
Ћᄍ̂̉ː EF100mm F2.8L˴˅̃ IS USM
EF-S60mm F2.8
˴˅̃ USM
M.ZUIKO DIGITAL 
ED 60mm F2.8 Macro
࿶࿢ᣁ᭏
ᶨ´¶͟୳ጣᶩ ²±±͟ º·͟ ²³±͟
ᜟᶶɉ࠷᰺ʆᄍɣɾ˴˅̃̂̉ːʍχපͥជ
ɉ˴˅̃̂̉ːʊʃɣʅʎ´¯²¯³ʆʡᥙʘʅɣʪʧɥʊɊ´¶͟୳ጣʆ²±±͟ϊ᥎
ʍಙᦘ˴˅̃ʧʩʡɊ·±͟ϊ᥎ʍ෋ཇ˴˅̃ʍ̂̉ːɫ؂ɣʅɣʪʇᒑɧʨʫ
ʪɫɊ૜ପʀʍ෤ಲʍᧉ׹ʊʧʩɊ´ʃʍˁ˷˿ʇʡʊ²±±͟ϊ᥎ʍ˴˅̃̂̉
ːʱЋᄍɶʅɣʪɋ
µ¯³¯´¯ɉͪᓯɊဆనɊ˓˫˞ʼʽʸጇ
ɉͪᓯʊʃɣʅʎɊSLIKˁ̎˲̉ˏ˭̀̉˞·²´¡PROʇɣɥ๬ཇګϊɬʍɊ
ͥᕓᆔʉথၤʍʡʍʱᄍɣʅɣʪɋʝɾɊဆనɩʧʒ˴ʺ˅̃˫ʹ˙ˍ˻ʍв
ପೌʇɶʅɊ˫ˎˁ˿̎቎ʍɔ˿ʺ˞˲˙˅ˏ NEW¶±±±ʺ̉˦̎˕̎ɕʱᄍ
ɣʅɣʪɋᚯҴ࿐ʱᄍɣɾɊʺ̉˦̎˕̎᭙ཆʍʡʍʆɡʪɫɊҴᨃɫࡸʉɣ
࿢ɫ٨ᯌʆɡʂɾɋ
ᶨ´¸ᶩ
ɉᄘ҈ԂႾ˓˫˞ʊʃɣʅʎɊˣ˂˳ˎטᤉʇˉ̉˞˿ˏ˞Ɋనʪɴʍ៬௨Ɋ
ʸ̉ˍ˹̎˭˴ˏ˅˫ʹ́˕̎ʍ෤ᓧʱପʃɊ$GREH቎ Photoshop CC¡³±²¸ʱ
ᄍɣʅɣʪɋɲʫʎ´¯²¯¶ʆᥙʘɾ෤ᓧɸʘʅʱ؉ʟ˓˫˞ʼʽʸʆɡʪɋʝ
ɾ OCR˓˫˞ʇɶʅɊABBYY቎ʍ Fine Reader Pro¡²³ʱᄍɣʅɣʪɋɲʫʎɊ
פ̃ˍʸៜʗࡩড়ɶʅɣʪ OCR˓˫˞ʍͼʆɊɲʫʝʆʍ̃ˍʸ᠈शϐឧˉ
̉ˉ̎˖̉ˏЀીʆᄍɣʅɬɾɲʇɪʨ୚ᄍɶʅɣʪɋɼɶʅɊOCR˓˫˞
ʊʧʪ៖ᠪ႟ʍឞጣʊʎɊ06([FHOʱᄍɣɾɋ
µ¯´¯ɉ஢ম࠷᰺ʍ࠷ఆ
ɉ஢মʎɊɸʘʅ ISO੡्²±±ɊᏇʩ f ¹¯±
ʍ಻ϗʊɼʬɧʅ׸ˁ˷˿Ɋᶳۋɹʃᜓ
ɣɊᄘ҈ʱˉ̉˪˻̎˕̎ʊכʩ᥈ʲʆ
నʪɴɊˉ̉˞˿ˏ˞Ɋˍ˹̎˭ˣˏʱ
ɼʫɽʫ៬௨ɶʅᄘ҈ʱЀીɶɾᶨۑ
ᶸ ɋᶩɼɶʅɲʫʱ OCR˓˫˞ʊ៦ʞ
᥈ʲʆ௮ࠒ៖ᠪɶɊԎՏɴʫɾ௮ࠒԝʱ
Ү˝̎˕ʇ๚ᤑɶʅɊ֫ៜ֫ϴʆʍ៖ᠪ
႟ʱឞጣɶɾɋ
µ¯µ¯ɉᏃೖ
ɉɲʍ࠷᰺ʍᏃೖʱʝʇʠɾʍɫตʍᜟᶷʆɡʪɋ
ۑᶸɉԂႾʍᎹʮʂɾᄘ҈ʍА
ˁ˷˿ᶱ ˁ˷˿ᶲ ˁ˷˿ᶳ
ᶱۋᆾ º´¯¹ᶥ º²¯¸ᶥ º³¯·ᶥ
ᶲۋᆾ ¹³¯¸ᶥ º±¯³ᶥ º³¯±ᶥ
ᶳۋᆾ ¹º¯±ᶥ º¶¯¹ᶥ ¹·¯·ᶥ
वۮ ¹¹¯¶ᶥ º³¯·ᶥ º±¯µᶥ
ᜟᶷɉ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʊʧʪÐÄÓ៖ᠪ႟
ɉ࠷᰺ʍᏃೖɪʨɊ಻ϗɫ௨ɧʏ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʊʧʪ˴ʺ˅̃ᢁ௶
ʍ˝ˎ˕́֊ʎ׭ᓧʆɡʪɲʇɫɊʝɹាనʆɬɾʇᒑɧʨʫʪɋˁ˷˿ᶲʍ
ᶨ´¹ᶩ
ᶳۋᆾʍʧɥʊɊ಻ϗɫ୪ɧʏº¶¯¹ᶥʍ៖ᠪ႟ʇʉʩɊɲʫʎᎧ߫Ϲɪʨʍ௮
ࠒ៖ᠪʇ๚ᤑɶʅʡआʎʉɮɊ֝Ԕʊ࠷ᄍʊᢷʪʇɣɧʪɋʝɾɊˁ˷˿ᶱʆ
ʡ಍ށº´¯¹ᶥɊˁ˷˿ᶳʆʡº³¯·ᶥʇɊ஢҈ᎫࠍʍށɬɴʊɪɪʮʨɹɊ˝ˎ
˕́֊ɫ׭ᓧʆɡʪɲʇʡሯ៖ʆɬɾɋ
ɉɼʍͥఄʆɊ஢মۋ௦ɳʇʍ៖ᠪ႟ʍʏʨʃɬɫށɬɣɲʇʡనʨɪʆɡʪɋ
ρۋʍ࠷᰺ʆʡˁ˷˿ᶱʍᶲۋᆾʊʎ¹³¯¸ᶥʇɊ࠷ᄍܕɪʨށɬɮݹʫʪ៖ᠪ
႟ʇʉʂʅɩʩɊตʊᥙʘʪɣɮʃɪʍ٨ᯌ࿢ʱព຅ɶʅɊࠪ࠳ᆔʊ៖ᠪ႟ʱ
ͫɱʨʫʪʧɥʊɸʪ৕᝸ɫɡʪɋ
µ¯µ¯²¯ɉρۋʍ࠷᰺ʆሯ៖ʆɬɾ٨ᯌ࿢
ǋɉ஢মࡩᡑʇ஢҈Ꭻࠍʍवᜓʍ៬௨
ɉρۋʍ஢ম࠷᰺ʆ᭐ɶɪʂɾʍɫɊ஢
҈Ꭻࠍʇ˴ʺ˅̃˫ʹ˙ˍ˻ʍ˫ʹ́˶
ᮅʱवᜓʊ៬௨ɊᏢପɸʪɲʇʆɡʂɾɋ
ᐕఄ؂ʍवᜓ৷ᶨۑᶹᶩʊʃɣʅʎɊဆ
నʇ˫ʹ́˶ʍᏢପʊᄍɣɾ˿ʺ˞˲˙
˅ˏʍথၤɊɩʧʒͪᓯʍ๬ཇګʊʧ
ʩɊʚʛवᜓʊвʃɲʇɫʆɬɾɋɶɪ
ɶʉɫʨɊීఄ؂ʍवᜓ৷ᶨۑ²±ᶩʊʃ
ɣʅʎɊ˿ʺˬ˩˻̎ʆଞށɶʅ˪̉˞
ʱ᝾ʉɫʨɊˁ˷˿ʇ˿ʺ˞˲˙˅ˏʱ
ኌթɴɺʅ៬௨ɸʪ৕᝸ɫɡʩɊɲʍ៬
௨ʊᮂणʊీ᫙ʇ૜᫙ɫɪɪʩɊʝɾं
ױʆ˪̉˞ʍɹʫᶽवᜓ৷ɫ਱ɣᄘ҈ʡ
ݼɪʂɾɋ
ɉɲʍɾʠɊී ఄ؂ʍवᜓ৷ʍ៬௨ʇᏢପɫɊρাʍ៨ᯌʊʉʪʇᒑɧʨʫʪɋ
ǌɉ˿ʺ˞˲˙˅ˏʍҴᨃͭᢷ
ɉɲʫʎ࠷᰺᫕߂ԳɪʨʮɪʂʅɣɾɲʇʆɡʪɫɊʣʎʩ˿ʺ˞˲˙˅ˏʍ
Ҵᨃʆʎ˴ʺ˅̃ᢁ௶ʍ஢মʊʎҴᨃͭᢷʆɡʂɾɋ࠷ᬫʊ ISO੡्²±±ɊᏇ
ۑᶹɉᐕఄ؂ʍवᜓ৷
ۑ²±ɉීఄ؂ʍवᜓ৷
ᶨ´ºᶩ
ʩ f¡¹¯±ʍీʊɊˍ˹˙˕̎ˏ˪̎˟ɫ²°²¶ ᷾ ²°¶±ኀʇʉʩɊাᥙɸʪͪᓯʍ
вପՏͭᢷʡɡʂʅᄘ҈ʍˬ̂ɫϺ्ʡᄉɷʅɶʝʂɾɋɲʍɾʠɊρাʎဆ
నʊˏ˞̃˲ʱᄍɣʪఄຫʱ൮ឡɸʘɬʇᒑɧʨʫʪɋ
ǍɉͪᓯʍвପՏͭᢷ
ɉρۋᄍɣɾͪᓯʎɊˁ̎˲̉ᝒʍᤏᨃʉʡʍʆɡʂɾɲʇʡɡʩɊ˴˅̃஢
মʊʎвପՏͭᢷʆɡʂɾɋͫឧǌʍႾᄒʊʧʩˍ˹˙˕̎ˏ˪̎˟ɫᦅɣɲ
ʇʡɡʩɊͥᇖ̂˫˕ʺ˭ᶨ¶D´Ɋµ±DᶩʆʎɊ˵˿̎ʸ˙˭ʱɶɾၤੳʆ஢
মɶʉɣʇɊˍ˹˙˕̎ʱԕʂɾʇɬʍ˵˿̎ʸ˙˭̍ ˵˿̎˖ʼ̉ʍଶթʆɊ
ᄘ҈ʊˬ̂ɫᄉɷʅɶʝʂɾɋʝɾɊ஬Ѐʍɾʠʊˁ˷˿ᓗᮅʍ˲˕̉ʱଆɸ
ɿɰʆɊ˪̉˞ɫɹʫʪɲʇʡݼɮɡʂɾɋ
ɉɲʍɾʠɊตۋϒᬆʍ࠷᰺ీʊʎʡʂʇᨁᨃʍɡʪɊԷ৷ʍᱝɣͪᓯʱЋɥ
৕᝸ɫɡʪɿʬɥɋ
ǎɉᄘ҈ʍˬ̂ʊʃɣʅ
ɉǍɊǎʊʡಅɣɾʇɩʩɊɣɮʃɪʍႾᄒɪʨᄘ҈ʊˬ̂ɫᄉɷʪɲʇɫݼ
ɪʂɾɋഒಢᆔʊʎɊ˿ʺ˞˲˙˅ˏʍɪʮʩʊˏ˞̃˲ʱាనʇɶʅЋᄍɸ
ʪɲʇɊʝɾɶʂɪʩʇɶɾͪᓯʱЋɥɲʇʆព຅׭ᓧʆɡʪɋɶɪɶʉɫʨɊ
ˁ˷˿ಢϹʍ஢ম૮ຫʇɶʅɊ˵˿̎ʸ˙˭ɶɾၤੳʆʍ஢মʣɊ̀˸̎˞̂
̀̎ːʉʈʱᄍɣɾ஢মఄຫʆʡ௑ٴʎ׭ᓧʆɡʩɊɲʫʨʡᎻʞ׹ʮɺʅ٨
ᯌʍព຅ʊʃʉɱʨʫʫʏʇᒑɧʅɣʪɋ
Ǐɉͥˉ˴ɳʇʍ஢মీ᫙
ɉǋʆᥙʘʅɣʪීఄຫʍवᜓ৷ʍ៬௨ʊၔʊ૜᫙ɫɪɪʪɲʇʡɡʩɊᶱˉ
˴ɳʇʍ஢মʊీ᫙ɫɪɪʂʅɶʝʂɾɋɲʫʎɊρা஢মೕ௦ɫ݇ɧʫʏ݇
ɧʪʚʈɊ٨ᯌʊʉʪɲʇʎሯ࠷ʆɡʪɋɲʍɾʠɊˏ˞̃˲ʇ֤ᥨన၅ʱᄍ
ɣɾဆన̍˴ʺ˅̃ᢁ௶вପᝀᑝʍᔵЀీʊɊɲʍ٨ᯌʱព຅ɸʪɾʠʍ෤ථ
ʱᎻʞ᥈ʟɲʇɫʆɬʫʏʇᒑɧʅɣʪɋ
ᶵᶮɩʮʩʊ
ɉρۋʍለኴʍᆾᆔʆɡʪɊ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ˷˿ʊʧʪ˴ʺ˅̃ᢁ௶ʍ˝
ᶨµ±ᶩ
ˎ˕́֊ɫ׭ᓧʉɲʇɫɊ࠷ᬫʍ஢ম࠷᰺ɪʨាనʆɬɾʇᒑɧʅɣʪɋҳᜓ
ለኴʆɡʪMUHTAR¡³±±µʆʎɊ˴ʺ˅̃˫ʹ˙ˍ˻ʍ˝ˎ˕́ᄘ҈ʗʍכʩ
᥈ʞʊ˫˿˙˞˯˙˟ˏ˃˹ˠ̎ʱᄍɣʅɣɾɫɊɲʫʱ˝ˎ˕́ͥᇖ̂˫ˁ
˷˿ʊʧʪʡʍʊݳಂɸʪɲʇʆɊၤ຤ɫ௑ٴʆɬɾʇᒑɧʅɣʪɋ
ɉʝɾɊᆾ෋ʇɶʅɣɾ஢ম಻ϗʍనሯ֊ʊʃɣʅʆɡʪɫɊʝɹ˝ˎ˕́ͥ
ᇖ̂˫ˁ˷˿ʍ஢҈Ꭻࠍʍព҈्ʊʃɣʅʎɊႻۦʍ౓ו෤ʍ৷ᓧʆ֝Ԕʆɡ
ʪɲʇɫʮɪʂɾɋʝɾɊ஢҈Ꭻࠍʍ৷ᓧʧʩʡɊ˫ʹ́˶ʇ஢҈Ꭻࠍʍवᜓ
৷ʣɊͪᓯʊʧʪˬ̂ʍᆌᄉʉʈɊ஢মీʊᆌᄉɸʪ٨ᯌʍఄɫ༈Ԭʆɡʪɲ
ʇʡʮɪʂɾɋɲʫʨʍ٨ᯌ࿢ʊʃɣʅʎɊρা࠷᰺ʱᨁʌʉɫʨ௑ٴɶʅɣ
ɮ৕᝸ɫɡʪʇᒑɧʅɣʪɋ
ᶶᶮבᒑᢁ௶
·¯²¯ɉבᒑ௮ႈ
ࡷࣃ໙Έ³±²¶ɖۑಅᰄᢁ௶ʇɶʅʍ˴ʺ˅̃˫ʹ́˶Ӂ᫏ɗఖಢۑಅᰄ֩ϥ
᧘Υ¡Ꭳ³±±±ɔפ̃ˍʸៜ௮ႈʍˉ̉ˉ̎˖̉ˏ֊ʊɩɰʪ૮᜖ᆔ٨ᯌʊʃɣ
ʅɕɖࢨࣉާࠍሀಜށࠜለኴ᎚᝸ɗዿ´¹׳ ñ¯º¶®²±´Ɋ
᧘Υ¡Ꭳ³±±¶ɔפ̃ˍʸៜ௮ႈʊᄍɣʨʫʪԞಜ˃̀́௮ࠒʍ Unicode˫ʿ̉
˞ʍЀીʊʃɣʅɕቛ૔ញحާࠍށࠜɖលៜ௮֊ለኴɗՄԗ׳ ñ¯²±´®²³¹
᧘Υ¡Ꭳ³±²¶ɔଞ঒˃̀́௮ࠒᑳʱ؉ʟ Unicode˫ʿ̉˞ʍЀીʊʃɣʅɕቛ
૔ញحާࠍށࠜɖលៜ௮֊ለኴɗዿº׳ ñ¯²®³±
ͼഷᇀේɊ᧘Υ¡Ꭳ³±±¶ɖˤ̊ˊ̃˟ዿᶴशϐឧˉ̉ˉ̎˖̉ˏɗఖಢפϐ̃
ˍʸለኴϥ
·¯³¯ɉ᫟ФɸʪቿࠜለኴᡸՕીΟඋ
ɔͼͳ̃ˍʸ௮ዞៜીዒʊ᫟ͮɸʪ̃ˍʸ᠈शϐឧʍៜডᆔၔ৏ʇᜟႻʊ᫟ɸ
ʪለኴɕቿࠜለኴᡸܛೌለኴ᷂Ɋለኴ៨ᯌᄰ׳²µ´²±³²ºɊለኴϐᜟᒓͼഷᇀේ
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-14310219/
ɔפ̍ͼͳ̃ˍʸ௮ࠒʍ OCR˓˫˞ʊʧʪ៖ᠪʍɾʠʍ࠷᰺ᆔΜѹለኴɕቿ
ᶨµ²ᶩ
ለᡸᗬᖁለኴɊ៨ᯌᄰ׳²¶·¶³±²·ɊለኴϐᜟᒓMUHTAR MahsutɊለኴԔଉᒓ
ͼഷᇀේɊ³±±µश्ለኴ֩Տᒓ᧘Υ¡Ꭳ
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-15652016/
ɔ˃̀́௮ࠒʇɼʍݳথ௮ࠒʊʧʪఘ˓᥸۝ʍᖓᭀםΟៅ ®PCԢᄍʍᢁ௶ለ
ኴɕቿለᡸܛᆺለኴ ÃɊ៨ᯌᄰ׳²¹·¶³±´´ለኴϐᜟᒓɉͼഷ¡ᇀේɊለኴԔଉ
ᒓɉܺׄ¡дᜓ
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18652033/
ɔפ̃ˍʸៜ௮ႈ˝ˎ˕́֊ʍ࿣ʍɊԞಜ˃̀́௮ࠒʱ؉ʟʼʽˬ˫ʿ̉˞ʍ
᫕ᆌʊʃɣʅɕቿለᡸܛᆺለኴÄɊ៨ᯌᄰ׳³¶´¸±´º±Ɋለኴϐᜟᒓ᧘Υ¡Ꭳ
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-25370390/
·¯´¯ɉבᒑˋʺ˞
̀ˉ̎ʺ˷̎ˎ̉ˆɔPENTAX FILM DUPLICATORɕ
KWWSZZZULFRKLPDJLQJFRMSMDSDQSURGXFWVDFFHVVRU\LQGH[BRWKHUVKWPO
ᶨ³±²·श²²ಏ´±ఖሯ៖ᶩ
·¯µ¯ɉבᒑᢁ௶
࠷᰺ᄍҮ˝̎˕ɖˤˬˊ̃˟ዿۊशϐឧɗñ¯¸ӂ௮
ɜɫɹɤɵɡɜ࣎ɪɶɹɞɨɭɳɟɜɫɟɧɟɱɢɫɬɨɫɪɚɦɨɫɶɥɨɜɢɟɜɧɢɯɴɩɪɟɞɴɪɨɞɢɬɟɥɢɢɩɥɟɦɟɧLɢɧɟ
ɫɬɵɞɹɬɫɹɛɪɚɰɢɧɟɛɵɜɚɯɨɭɜɴɧɢɯɴɧɨɢɝɪɢɳɚɦɟɠɨɭɫɟɥɵɢɯɴɢɫɯɨɠɚɯɨɭɫɹɧɚ
ɢɝɪɢɳɚɢɧɚɜɫɹɛɟɫɨɜɫɤɚɹɩɥɹɫɚɧɢɹɢɬɭɨɭɦɵɤɚɯɨɭɫɨɛ࣎ɠɟɧɵɫɧɟɸɠɟɤɬɨ
ɫɜ࣎ɱɚɜɫɹɢɢɦɹɯɨɭɬɶɠɟɢɢɩɨɠɟɧɵȺɳɟɤɬɨɨɭɦɪɹɲɟɨɭɧɢɯɴɢɬɜɨɪɹɯɨɭ
ɬɪɢɡɧɭɧɚɞɴɧɢɦɴɢɩɨɫɟɦɴɬɴɜɨɪɹɯɨɭɤɥɚɞɭɜɟɥɢɤɭɢɜɴɡɥɨɠɚɬɶɧɚɤɥɚɞɭɦɟɪɬɜɟɰɚɢ
ɫɴɠɝɨɭɬɶɢɢɩɨɫɟɦɴɫɴɛɪɚɜɲɟɤɨɫɬɢɢɜɥɨɠɚɬɶɜɫɨɭɞɢɧɨɭɦɚɥɨɭɢɩɨɫɬɚɜɥɹɯɨɭɬɶ
ɧɚɩɨɭɬɟɯɴɧɚɫɬɨɥɩ࣎ɯɴɟɠɟɬɜɨɪɹɬɶȼɹɬɢɰɢɢɞɨɫɟɝɨɞɧɢɋɢɢɬɜɨɪɹɬɶɨɛɵɱɚɢɢ
ɄɪɢɜɢɰɢɢɩɪɨɱɢɢɩɨɝɚɧɢɢɧɟɜɟɞɨɭɳɟɡɚɤɨɧɚȻɨɠɢɹɧɨɬɜɨɪɹɳɟɫɚɦɢɫɨɛ࣎ɡɚɤɨɧɴ
ȽɥɚɝɨɥɟɬɶɛɨȽɟɨɪɴɝɢɢɜɴɥ࣎ɬɨɩɢɫɚɧɢɢɢɛɨɤɨɟɦɨɭɠɞɨɹɡɵɤɨɭɨɜ࣎ɦɴɢɫɩɢɫɚɧɴɡɚ
ɤɨɧɴɟɫɬɶɞɪɨɭɝɢɦɴɠɟɨɛɵɱɚɹɡɚɧɟɛɟɡɚɤɨɧɧɵɦɴɨɬɟɱɟɫɬɜɢɟɦɧɢɬɫɹɈɬɴɧɢɯɴɠɟ
ɉɟɪɫɢɞɢɢɋLɪɢɢɠɢɜɨɭɳɚɧɚɤɨɧɟɰɶɡɟɦɥɹɡɚɤɨɧɴɢɦɨɭɬɶɢɨɬɟɱɟɫɬɜɨɢɯɴɨɛɵ
ɱɚɢɧɟɥɸɛɨɞ࣎ɹɬɢɧɢɤɪɚɫɬɢɧɢɨɤɥɟɜɟɬɚɬɢɧɢɨɭɛɢɬɢɧɢɡɥɨɞ࣎ɹɬɢɜɟɫɦɚɁɚɤɨɧɴɠɟ
ɈɭɤɬɢɪɶɹɤɴɝɥɚɝɨɥɟɦɢȼɪɚɯɦɚɧɟɢɈɫɬɪɨɜɴɧɢɰɢɢɠɟɨɬɴɩɪɚɞ࣎ɞɴɧɚɤɚɡɚɧɢɟɦɴɢɛɥɚɝɨ
ɱɟɫɬɢɟɦɴɦɹɫɴɧɟɹɞɭɳɟɧɢɜɢɧɚɩɶɸɳɟɧɢɛɥɨɭɞɚɬɜɨɪɹɳɟɫɴɬɪɚɯɚɪɚɞɢɦɧɨɝɚɧɢ
ᶨµ³ᶩ
ɡɥɨɛɵɬɜɨɪɹɳɟɧɢɤɨɟɹɠɟɂɛɨɞɪɨɭɡɢɢɛɥɢɡɴɬ࣎ɯɴɫɨɭɬɶɢɧɵɦɴɡɚɤɨɧɨɦɴɫɤɴɜɟɪɧɨɬɜɨ
ɪɹɳɟɜɫɟɝɧ࣎ɜɥɢɜɢɩɚɱɟɟɫɬɟɫɬɜɚɜɧɨɭɬɪɟɧ࣎ɢɲɟɟɫɬɪɚɧ࣎ɢɛ࣎ɹɯɨɭɱɟɥɨɜ࣎ɤɵɹɞɨɭɳɟ
ɢɫɬɪɚɧɶɫɬɜɭɸɳɢɯɴɨɭɛɢɜɚɯɨɭɩɚɱɟɹɞɹɯɨɭɹɤɨɩɫɢɂɧɴɠɟɡɚɤɨɧɴɏɚɥɞ࣎ɟɦɴɢȼɚ
ɜɢɥɨɧɹɧɨɦɴɦɚɬɟɪɢɩɨɢɦɚɬɢɫɴɛɪɚɬɧɢɦɢɱɚɞɵɛɥɨɭɞɴɬɜɨɪɢɬɢɢɨɭɛɢɜɚɬɢɢɜɫɹɤɨɟ
ɛɟɫɬɨɭɞɧɨɟɞ࣎ɹɧɢɟɬɜɨɪɹɬɶɂɧɴɠɟɡɚɤɨɧɴɌɢɥɢɨɦɴɠɟɧɵɢɨɭɧɢɯɴɨɪɸɬɶɢɯɪɚɦɵ
ɫɴɡɢɠɞɚɸɬɶɢɜɫɹɤɨɦɭɠɟɫɤɚɹɨɪɨɭɞɶɹɬɜɨɪɹɬɶɢɩɪɟɥɸɛɵɬɜɨɪɢɬɢɢɟɢɟɥɢɤɨɠɟ
ɯɨɬɹɬɶɢɧɟɜɴɡɞɟɪɴɠɢɦɢɨɬɴɦɨɭɠɶɫɜɨɢɯɴɜɵɢɧɨɭɢɫɨɭɬɶɠɟɧɵɬɵɯɪɚɛɪɵɢɥɨ
ɜɹɬɶɡɜ࣎ɪɶɤɪ࣎ɩɤɨɢɦɨɭɠɢɫɜɨɢɦɢɜɥɚɞ࣎ɸɬɶɠɟɧɵɬɵɢ,ɜɴȼɟɪɬɚɧɢɢɠɟɦɧɨɡ࣎ɦɨɭɠɢ
ɫɴɟɞɢɧɨɸɠɟɧɨɸɫɩɹɬɶɢɠɟɧɵɫɴɟɞɢɧɵɦɴɦɨɭɠɟɦɴɩɨɯɨɬɶɫɶɬɜɨɭɸɬɶɛɟɡɚɤɨɧɧɵɢɢɡɚ
ɤɨɧɴɬɜɨɪɹɬɶɧɟɡɚɜɢɫɬɧɨɧɢɜɴɡɞɟɪɴɠɚɧɧɨȺɦɚɡɨɧɹɧɢɠɟɦɨɭɠɚɧɟɢɦɚɸɬɶɧɨ
ɚɤɵɫɤɨɬɴɛɟɫɥɨɜɟɫɧɵɢɧɨɨɞɢɧɨɸɞɧɟɦɴɤɴɜɟɲɧɢɦɴɞɧɟɦɴɨɡɟɦɶɫɬɜɟɧɢɢɛɨɭɞɭɬɶ
ɫɴɱɬɚɸɬɫɹɫɴɨɤɪɟɫɬɧɵɦɢɢɛɨɦɨɭɠɢɹɤɨɧ࣎ɤɨɬɨɪɨɟɢɦɴɬɨɪɠɟɫɬɜɨɜɟɥɢɤɨɟɩɪɚɡɞɧɟɫɬɜɨ
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